Abreviaturas utilizadas by Editorial, Comité
1. GENERALES 
abr. 
alem. 
Bibl. 
Cat. obr. 
Cat. temo 
Disc. 
Ej. mus. 
Facs. 
Fotocop. 
franco 
Ilustr. 
Ind. 
ingl. 
Mecanogr. 
Mimeogr. 
Microf. 
port. 
Retr. 
Transcr. 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
abreviado 
alemán 
bibliografía 
catálogo de obras 
catálogo temático 
discografía 
ejemplos musicales 
facsímiles 
fotocopiado 
francés 
ilustraciones 
índice 
inglés 
mecanografiado 
mimeografiado 
microfilmado 
portugués 
retratos 
transcripciones 
2. P¡;BI.ICACIONES PERIÓDICAS 
C¡;YOS NOMBRES FIG¡;RAN ABREVIADOS 
BAAM 
BAChBA 
BCENIDIM 
BCPortales 
BIntEM 
BMChAP 
BMHabana 
CanciónPop 
Clave 
IAMR 
LAMR 
PNM 
PopM 
RICV 
RMCh 
RMPu 
RMVe 
YTradM 
Boletín de la Asociación Argentina de Musicología 
Boletín de la Academia Chilena de Bellas Artes 
Boletín del CENIDIM 
Boletín del Centro Portales 
Boletín Interamericano de Educación Musical 
Boletín del Museo C.hileno de Arte Precolombino 
Boletín de Música (La Habana) 
La Canción Popular 
Clave - Revista de Música 
Inter-American Music Review 
Latin American Music Review 
Perspectives of New Music 
Popular M usic 
Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" 
Revista M usical Chilena 
Revista M usical Puertorriqueña 
Revista Musical de Venezuela 
Yearbook for Traditional Music 
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